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OBJETIVO
Caracretizar la estructura genetica de la poblaci6n de caballos criollos colombianos por medic
de microsatelires STR's.
MATERIALES Y METODOS
Fueron estudiados marcadores microsatelites (ASB17, VHL20, HTG10, HTG7, HTG4, AHT5,
HMS3, HMS6, HMS7, HMS1, LEX33, ASB2, CA425) con herencia autosomica codominante,
a partir de una muestra aleatoria compuesta por 400 individuos. Se determine las frecuencias
genotfpicas y alelicas: hererocigocidad observada y esperada (Ho; He) y, se prob6 el equilibrio
Hardy-Weinberg; utilizando el paquete estadistico GOA.
RESULTADOS
La hecerocigocidad poblacional fue Ho:0.707 y He: 0.729 y los marcadores ASB17 y VHL2 se
encontraron en desequilibrio Hardy-Weinberg.
CONCLUSI6N
La heterocigocidad en la poblacion de caballos criollos colombianos es significativarnente alta;
se encuentran los marcadores que mayor aporte hacen en estudios de filiacion como son
HMS1, VHL20, HPG4, HMS3, HMS7, AHT4, HTG10, por presentar distribuci6n homogenea
de sus frecuencias. La selecci6n dirigida sobre deterrninados individuos hace que se encuentren
en desequifibrio de Hardy-Weinberg los marcadores ASB17 y VHL20.
